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STATEMENT BY THE LEADER OF THE OPPOSITION, HON.. BON DUN STAN j 
Q.iC ; s M.P; i i 8 ; 6 8 s 
t I • . . » . < ' . 
The p r o p o s a l s of t h e Government p u t t o t h e House t h i s 
i a f te rnoon f o r e l e c t o r a l r e d i v i s i o n i n South Aus t ra l ia 1 * on t h e 
f a c e of them appea r t o show some move f o r compromise T h i s i s 
t h e f i r s t s i g n t h a t t h e Government has shown of moving ifrom t h e 
p o s i t i o n on e l e c t o r a l r e d i v i s i o n i t p r e v i o u s l y o u t l i n e d h u t i t 
i s none t h e l e s s welcome f o r t h a t . 
While any d e t a i l e d s t a t e m e n t of t h e Labor P a r t y ' s 
p o s i t i o n on t h i s must w a i t an e x a m i n a t i o n "by t h e Labor P a r t y ' s 
a p p r o p r i a t e Committee of t h e degree of d i f f e r e n t i a t i o n "between 
s e a t s which i s l i k e l y t o occur under t h e p r o p o s a l , one can s a y , 
i f I am c o r r e c t i n a s s e s s i n g t h e Government ' s mood as "being one 
) 
of compromise, i n any change of t h e i r p r o p o s a l s which they have 
made, t h e n i t might seem t h a t we a r e g e t t i n g somewhere a t l a s t 
on t h i s i s s u e . 
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